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ÇAVUŞ OĞLU LİSESİ 
DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUYLA 
ÜLKEMİZİN GURURU OLDU
1 967'de Suat ÇAVUŞOĞLU ve abla­sı Hatice ORHAN tarafından kum­
lan Özel Çavuşoğlu oku İlan, o tarihten 
bu yana 24 yıldır Türk Milli Eğitimine 
hizmet yanşını sürdürüyor. İlk kuruluş 
yılında Vedia Değirmencioğlu'nun M ü­
dürlüğünde, ilkokulun ilk 4 sınıfıyla ve 
60 öğrenciyle öğretime başlamış olan 
okul, 1968'den itibaren İbrahim Çokay- 
tar'ın Müdürlüğünde, "Özel ÇAVUŞOĞ­
LU KOLEJİ" olarak Orta Lise bölümleri­
ni de açmış bulunuyor.
Çavuşoğlu Öğretim ve Eğitim Ku­
rumlan A.Ş. tarafından yönetilen kole­
jin şu anda 2000 öğrencili Lise-Orta kı- 
sımlannda hem Anadolu Lisesi, hem de
klasik öğretim sınıflan mevcut olup M ü­
dürlüğünü Sefahattin Özer yapıyor. 
850 öğrencili İlkokul kısmının Müdürü 
ise Taha Köse, Aynca öğretim öncesi
4-6 yaş grubu minik yavrulara yönelik 
cıvıl cıvıl "Yuva" sınıflan var.
Ciiçlü öğretim ve eğitim kadrolany- 
la ulaştığı bu günlerdeki üstün öğretim 
başanlan yanında, Çavuşoğlu Lisesi de­
ğişik pekçok sosyal ve eğitsel etkinlile- 
riyle de göze çarpıyor. Bunlara arasın­
da sporun özellikle öncelikli bir yeri 
var. Lise genç erkek basketbol takımı 4 
yıldır üstiiste İstanbul Şampiyonluğu 
yanında, 3 yıldırTürkiye Şampiyonluğu­
nu da kazanmış; 1989'da Fransa'da el­
de ettiği Dünya ikinciliğinden sonra, bi­
lindiği gibi 22-26 /  Nisan /  1991 tarih­
lerinde I.S.F. (Uluslararası Okulsporlan 
Federasyonu) tarafından İzmir'de tertip­
lenen final turnuvasında "DÜNYA ŞAM­
PİYONU" olmuş bulunuyor.
Çavuşoğlu Şirketler Grubu Genel 
Müdürü Ahmet ÇAVUŞOĞLU'nun en­
gin spor sevgisi ve öncülüğünde, spor 
alanlarında elele, düzenli ve disiplinli 
çalışmalanyla bu başanlı tabloya imza 
atan yönetim ve teknik kadrolan da 4 
yıldır aynı isimlerden oluşuyor. Ulaştığı 
üstün başanlanyla uluslararası alanda 
Türkiye'nin sesini duyuran ve milletçe 
gurur kaynağımız olan Özel Çavuşoğlu
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Türkiye Şampiyonu Çavuşoğlu İlkokulu küçük erkek basketbol ekibinin İdari ve teknik kadrosuyla, takını oyuncuları şöyle:
İDARECİLER : Nazire TAPAN, M ura t ERSİN, Bülent ERMİŞ 
ANTRENÖR : Kemal ÇALIŞKAN
OYUNCULAR : Kerem  TUNÇERİ, Serdar SAYHAN, H idayet TÜRKOĞLU, Üm it CEYLAN, Ö zgür ALYÜZ, A li M e rt KÖSE, Erkan HALICIOĞLU, 
M a h ir BAYRAK, Sead OK, M esu t ADEMOĞLU, A li ÇAKIR.
Lisesi'n in "Dünya Şampiyonluğu” müsa­
baka sonuçlarıyla, yönetim, teknik ve 
oyuncu kadrolannı belirten kartviziti 
şöyle:
Özel ÇAVUŞOĞLU LİSESİ BASKETBOL 
"Erkek” Takımının 1991 LİSELER 
ARASI DÜNYA ŞAMPİYONU olurken  
yaptığı karşılaşınlardan sonuçlar, 
İZMİR 22 -26 /N isan /  1991 
Grup Maçlan Özel ÇAVUŞOĞLU LİSE­
Sİ BELÇİKA : 97 - 37 
Grup Maçları Özel ÇAVUŞOĞLU LİSE­
Sİ ALMANYA : 117 - 53 
Grup Maçlan Özel ÇAVUŞOĞLU LİSE­
Sİ AVUSTURYA : 103 -2 3  
Çeyrek Final Özel ÇAVUŞOĞLU LİSESİ 
BURSA Erk. L. : 51 - 23 
Yan Final Özel ÇAVUŞOĞLU LİSESİ YU­
NANİSTAN ; 54 - 52 
Final Özel ÇAVUŞOĞLU LİSESİ İSRAİL 
: 69 - 55
BASKETBOL TAKIMININ İDARİ ve 
TEKNİK KADROSU: 
(YÖNETİM) :Spor Müdürü : Murat ER­
SİN
Spor Koordinatörü : Ali PARLAK 
Sorumlu Öğretmen : İsmet ÖZTÜRK 
TEKNİK DİREKTÖR - ANTRENÖR : Ha­
kan YAVUZ
OYUNCULAR: Gökhan GÜNEY, Banş 
KAÇAR, Tolga TEKİN ALP, Tolga KARA­
DENİZ, Oktay ÖZTÜRK, Hakan GAM- 
TÜRE, Gülhan ÖZTÜRK, M. Kemal Bİ­
TİM, İbrahim KUTLUAY, Tacettin ÇIPA
ÇAVUŞOĞLU'NUN İLKO KUL  
KÜÇ ÜK ERKEKLERİ DE 
TÜRKİYE ŞAMPİYONU
Çavuşoğlu'nun geçen yıl İstan­bul Şampiyonu ve Türkiye İkin­
cisi olan ilkokul "küçük erkek" bas­
ketbol takımı, bu yıl ela üstün bir
performans göstererek önce İstan­
bul, sona da Türkiye şampiyonluk­
larını kuçakladı.
İstanbul şampiyonasında 7, 
Kırklareli Grup Birinciliğinde 3, 
Uşak yarıfinal birinciliğinde 3, (30 
Nisan - 4 Mayıs /  1991)'de Kon­
ya'daki final de 5 maç olmak üze­
re toplam 18 karşılaşma yapıp hep­
sini kazanan Çavuşoğlu'lu küçük­
ler bu resmi maçlarında 2333 sayı 
atıp 346 sayı yediler.
Çavuşoğlu'nun iki yıl önce altya­
pı takımı olarak çalışmalara başla­
yan bu "küçük erkekler" ilkokul ta­
kımı, aynı zamanda yeni kurulan 
"Çavuşoğlu Spor Kulübü"nün Mi­
nik takımı olarak kulüpler arası kar­
şılaşmalara hazırlanıyor.
Murat Ersin 
ÖZEL ÇAVUŞOĞLU LİSESİ 
Beden Eğitimi Öğretmeni
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MURAT ERSİN
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Atletizme İstanbul'da Beşiktaş Kulübünde başladı. Sprinter olarak kendini gösterdi. En iyi dereceleri, 100 metrede 
10.9.200 metrede 22.6 olarak yaptı. 4x100 ve 4x400 de de koştu. 4x100'de 1953 Balkan Atletizm şampiyonasında 
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